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LANGKAH-LANGKAH PENYAMPAIAN MATERI 
PEDOMAN FASILITATOR ORIENTASI PENDIDIKAN (ORDIK) 
TINGKAT FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER2017 
Q OUTLINE ORDIK, KONTRAK BELAJAR, MATER! PERKENALAN (MATER! KE-1}: 
a. Fasilitator membuka dan memberikan pengantar. Dalam pengantar ini, fasilitator 
disarankan menyemriatkan dlri mer1gucapkan selamat dan selamat datang di kampus IAIN 
Jember tercinta kepada MA BA, rnenanyakan kabar, dsb. 
b. Fasilitator memaparkan ouH!ne ORDIK.(Lihm siide lA). 
c. Fasilitator membuat kor1ffak beir;iar 'Jersa:ra MABA. 
d. Fasilitator mernberi motiv2si ter.:ang komitmen kontrak bersama. 
e. F-asilitator rnernbagikan form/ler;:bar perkenalan. Kemudian MABA diminta untuk 
mengisinya. {Lihat slide lD). 
f. Fasilitator mengumpulkan hasii i'.:ian MABA dan mePgecek kebenarannya dengan 
membacakan jawaban padu kolo•r. dan meng-crosscheck-nya langsung. 
g. Fasilitator mengumumkan jaw;:;k:n terbanyak (dihitung hanya jawaban yg benar 
berdasarkan hasil cross-check). 
h. Fasilitator menutup sesL 
r:IMATER.I CIRI BELAJAR DI PERGURUAi~ TiNGGI (MATER! KE-2): 
1\J a. Fas1l1tator membuka dan niembc:r1kan pengant2r. 
b. MABA dibagi menjadi empat (4} kelompok: kelompok siswa MA, kelompok siswa/santri 
pesantren, siswa SMA/SMK, ke!ompok mahnsisw<1 PT. Nah, masing-masing kelompok 
diminta untuk menuliskan ciri-ciri belajar sesuai kelompoknya di kertas piano. 
c. Perwakilan kelornpok mempresentasikan hasilnya satu- persatu. 
d. Fasilitator mengajak MABA membahas hasil-hasil pemaparan tadi, dilanjutkan dengan 
klarifikasi atau penjelasan trmtang pembelajaran ANDRAGOGI (fihat slide 2A & 28}. 
e. Fasilitator memberikan kesempatan kepaca MABA untuk berkomentar tentang materi. 
f. Fasilitator menutup acara dengac, pesan agar MABA berperan aktif dalam belajar. 
f ~ATERI GAVA BEi.AJAR ATA1.J RELAJAR EFEKTIF (MATER! KE-3): 
u·~. Fasilitator mernbuka dan memberikan pengantar. 
b. Fasilitator menjelaskan gaya be_lajar yang secara umum dimiliki tiap orang.(lihat slide 3). 
c. Fasilitate>r membagikan lernbar kerja "tipe belajar saya" dan mempersilahkan MABA 
mengisinya. 
d. MABA diminta me'lyampCJikan hasil :siannya dan kemudian fasilitator menjelaskan hasil 
isian tadi dengan learning style (apakah termasuk tipe visual, audial, dsb). 




<;)MATER! MEMBACA EFEKTlf (MATERI KE-4): 
Va. Fasilitator membl'.ka dan memberikan pengantar. Dalam pengantar ini, fasilitator bisa 
bertanya, berapa buku yang dibaca MARA tiap minggu atau bulan. Juga, berapa lama yang 
dibutuhkan untuk membaca, misalnya, 200 halaman buku atau artikel. 
b. Fasilitator bisa bertanya apakah MABA t,2r'llasuk pembaca cepat, sedang, atau lambat. 
c. Fasilitator menjelaskan i:entingnya sebagai mahasiswa mampu membaca dengan cepat 
dan memahaminya. 
d. Fasilitator menyinggung srkilas dan umurn te'ltang adanya teknik membaca skimming dan 
scanning. 
e. Fasilitator memberikan lembar kerja bacaan skimming, mahasiswa diberi waktumembaca, 
fasilltator memberikan beberapa pertanyaan tentang inti bacaan, lalu tentang persoalan 
utarna, lalu solusi dari perscalan, dan '.cesimpulan. (adapun daftar pertanyaannya: 
mengapa EQ penting bagi Kesuksesan seseorang (jawaban ada di alinea 3), berapa 
prosentase IQ dalam n1enopanv kesuksesan seseorang (jawabannya mayoritas-di alinea 
12}, mengapa iimuan 'bar0t' meyakini b<'lwa EQ sangat penting(jawabannya di alinea 11). 
f. Fasilitator memberikan IEmt>ar '.'.erj<:1 bacaan scanning (dengan bacaan yang sama dengan 
dua menit), mahasiswa diberi waktu membaca kembali, lalu MABA diberi pertanyaan: di 
alinea berapa letak pentir.gnya iQ untuk rnencegah Indonesia bangkrut Uawaban di alinea 
8), di alinea berapa yang rnenvatakan bahwa komunikasi yang baik akan memudahkan 
kemajuan seseorang (jaw;:;ban cii aline··:i 3).. di alinea berapa tertera bahwa pintar bukan 
jaminan sukses Uawaban di <Jiint::a 12/paragrnf terakhir). 
g. Fasilitator mengulas lei.Jih detail tentang teknik membaca skimming dan scanning.(Lihat 
slide 4}.Fasilitator menutu;J sesi 
{;j MATER! MENCATAT EFEKT!f (tViATEm l<E~S): 
l7 a. Fasilitator membuka dan memberikar, penga11tar. Dal am pengantar ini, fasilitator bisa 
menanyakan kesulitan MM'IA w~;ktu di SMA khususnya dalam kaitanya dengan mencatat 
rnateri pengajaran guru. 
b. Fasilitdtor meminta MABA untu:c menje1c.;skan cara mereka membuat catatan. 
c. Fasilitator memperkenalkan teknil: mind map dengan menayangkan atau menyebutkan 
beberapa bentuk peta dan membandingkanny3 dengan bentuk narasi. 
d. MABA bisa diminta membentuk oeberapa kelompok. 
e. Fasilitator meminta MABA untuk membuat mind map dari bacaan pengumpulan Al-Qur'an. 
f. MABA diminta menjelaskan hasii mind mop-nva. (Jika kelompok, diminta perwakilan 
kelornpok). 
g. Fasilitator memberikan sacu cont')h alternatif jawaban (lihat slide SC), memberikan 
kesimpulantentang apa, bagaimana, da•' manfaat r.7ind map. dan kemudian menutup sesi. 
0ATERI PEMECAHAN MASALAH ATAU PROBI EM SOLVING (MATER! KE-6): 
a. Fasilitator membuka dan member µeng<mtar. Dalam rengantar ini, fasilitator disarankan 
menumbuhkan motivasi dan ra~<. ingin tahu mengenai arti penting pemecahan masalah. 
b. Fasilitator menjelaskan pemecahtin masalah (problem solving) serta tahapannya (slide 6A). 
c. MABA dibagi menjadi beberapa k1.?lompok dan tiap kelompok diberi kertas piano. 
d. MABA diberi atau dibacakan teks soal tentang kasus IMAM (slide 68). 
----- -- --------. 
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e. Tiap-tiap kelompok diminta mengerjakan problem solving kasus IMAM dalam kertas piano, 
sesuai dengan urutan, struktur, dan taharan teknik problem solving. 
f. Perwakilan rnasing-masing kelompok menyampaikan hasilnya. 
g. Fasilitator mengevaluasi hasil pengerjaan semua kelompok dengan menayangkan slide 6C. 
h. Fasilitator menyimpulkan dan menutup sesi. 
;()
ATERI PENGAMBILAN KEPUTlJSAN ATAU DECISION MAKING (MATERI KE-7): 
Fasilitator membuka dan .nemberi pengantar; fasilitator bisa menyir1ggung tentang betapa 
banyaknya masalah sehari-hari sehinggCJ mahasiswa membutuhkan pengambilan 
keputusan yang tepat. Fasilitator disarankan memberi motivasi dan rasa ingin tahy 
mengenai decision making. 
b. Fasilitator menjelaskan tentang rnateri decision making (slide 7A}. 
c. MABA diba~i menja)i beberapa kelon1pok. IVtasing-masing kelompok diberi kertas piano 
atau (bisa juga) kertas kerjci form kosong "Decision I Make". 
d. MABA diberi masalah dengan comoh kasus FAQIH (slide 78). 
e. Masing-masing kelompok diminta m2nger~akan kasus FAQIH dalam form "Decision I 
Make", atau dengan mengerjakannya di kertas piano. 
f. Perwakilan masing-masing ke!ornpok diminta menyarnpaikan hasilnya. 
g. Fasilitator mengevaluasi has ii kerja semua kelompok dengar1 memberikan jalan keluar 
(slide 7B). 
h. Fasilitator memberikan penegasan kemb;:ili pentingnya decision making dan menutup sesi. 
'3. MATER! KESADARAN DIR! A.TAU 5Hf AWA:tENESS (MA"TERI KE-8): 
a. Fasilitator membuka dan merl'beri;<an pengantar: fasilitator bisa mengingatkan pentingnya 
mengenali dan meng•2v::.luasi diri sendiri. (Untuk memperkuat, bisa digunakan sejumlah 
kata-kata mutiarn, had its, ri':au ayat yang terkait 'Man Arofa Nafsahu Aro/a Robbahu, 
Haasibu Qobla An 7uhasatu ldza Lam Tastahyi Fasna Maa Syi'ta-("orang yang mengenal 
dirinva niscaya mengenal tuhar1r.ya, hitunglah diri seb1:dum menghitung orang lain.Kalau 
sudah tidak malu, maka berbuatlah semaumu.") 
b. MABA diberi lembar/form "O:skrips( Diri". 
c. Fasilitator memandu MABA me!akukan evaluasi diri dengan menjawab satu persatu 
instrumen pertanyaan yang tf:rsedia di form vai1g telah dibagikan. 
d. MABA kemudian dihada~kan dent;an teman di sebelahnya untuk saling memberikan 
masukan. 
e. Fasiiitator menampilicrn slide 81-.1 dan 88 Lcntuk menjelaskan Siapa Saya dan kemudian 
menutup sesi. 
9. MA1ERI MEMBANGUN MOTIVASI DIR' ATAU ESTABLISHING MOTIVATION (MATER! KE-9): 
a. Fasilitator membuka dan member\ pengantar. 
b. MABA dibagi menjadi beberapa kelompr1f... Masing-masing kelompo'< diberi permainan 
MELUBANGI KENTANG. Fasilitator men;elCJskan apa yang harus dilakukan MABA terkait 
dengan kentang yang teiah dib:3gikan. 
c. Jika ada yang berhasil melubangi, fasiHtator bisa langsung menanyakan kepada yang 
berhasH tentang bagaimana perasaannya, khususnya apa yang MABA rasakan dan fikirkan 
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sehingga memutuskan untuk terus berusaha d:in ternyata berhasil. Tetapi, jika tidak ada 
yang berhasil, fasilitator memmjukkan caranya, dan menjelaskan betapa sesuatu yang 
tampak nyaris tidak mungkinpun, jika kita punya motivasi besar untuk melakukan, 
mencoba dan mencoba, moka sesuatu yang tJmpak nyaris tidak mungkin dikerjakan itu 
ternyata bisa berhasil. 
d. MABA diberi form "Goal in Life", dan diminta mengisinya.(Lihat slide 98). 
e. Fasilitator mengevaluasi hasilnya dengan menanyakan apa yang paling sulit ketika 
merumuskan goal in life. 
f. Fasilitator memberikan klarifikasi tentang motivasi (Ii hat slide 9A) dan menutup sesi. 
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R FIT~ ATAU ASSERT!V/1 i" (i'vt~.l'ERI KE-10): .· 
belum sesi dimulai: fasilitator m<;nghubungi beberapa orang MAfsA, dan memintanya 
ntuk bermain reran secara berpasangan sesuai peran. Misalnya: a. Pasangan pertama: 
eorang MABA berperan sehaedi mahasiswa dan satu lagi sebagai dosen pembimbing. 
'~a lam peran tersebut, mahasiswa mer.datangr dosen dan menanyakan nilai mata kuliah yg 
~ ~iasuh dcsen tersebut yang dirasanva terlalu rendah; b. Pasangan kedua: satu orang MAB~ 
?\.. berperan sebagai mahasiswa dan satu le.gi berperan sebagai tenaga akademik. Daiam 
\/ peran ini, mahasiswa mendatangi 1:enaga af-:ademik dan mempertanyakan mengapa 
\, ~ 1 berperan sebagai mahasiswa dar, satu lagi sebagai dosen wali. Mahcisiswa curhat masalah 
~ _ pribadinya yang mengganguriy<. dalam be!ajar/kuliah kepada dosen wali). Pilih sa!ah satu 
_/ 
) peran saja (maksimal 7 rner!t). 
b. F asilitator rnernbuka dan memb::-rikari pengantar. 
c. Fasilitator meminta pascingdn penama untuk action di depan kelas. Faslitator merekam 
bahasa lis::m dan gesture pr.asent3tor untuk kemudian dianalisa bersama-sama, mana yang 
asertif dan mana yang dis.artif (pada ta hap proses ini, fasilitator mencatat ungkapan-
ungkapan agresif, ungkapan non-asertif, dan ungkapan asert.:if, yang muncul dalam 
permainan peran tadi). 
d. Fasilitator mengevaluasi dan memetakan mana ungkapan yang tergolong agresif, asertif, 
dan non-asertif. 
P.. Fasilitator memberikan klarifikasi jengan menayangkan rnateri tentang asertivitas (lihat 
slide lOA don 108). 
f. Fasilitator menambahkan pf'ntingnya m::ihasiswa me11jaga etika komunikasi (verbal-
langsung rnaupun melalui media seperti sms, dll). Juga, MABA diminte1 membuat beberapa 
contoh ungkapan-ungkapan ;:iser.tif. 
g. Fasilitator menutup sesi. 
U..MATERI KETERAMPILAN MENDENGAR ATAU LISTENING SKILL (MATER! KE-11): 
a. Fasilitator mernbuka dc.n member: pengantar. 
b. Fasilitator meminta MABA berdamringan ciua-dua. Masing-masing dampingan 
menceritakan pengalaman hidupnya baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan 
atau menyedihkan (mdksima! 5 menit) . 
c. Fasilitator mempersilahkan o::imping;in (sebagian sajc. sesuai ketersediaan waktu) untuk 
menceritakan apa yang telat. diceritakan tc:di. Dan kepada MABA dalam dampingan itu, 
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ditanyakan apa yang dici rasakan atas respcn MABA partner-nya saat ia menceritakan 
pengalamannya tadi. Respons seperti apa (dari partner-nya itu) yang ia senangi dan yang ia 
tidak senangi. Tugas fasilitator me11uliskan poin yang disenangi atau tidak di papan tulis. 
d. Fasilitator memberikan klarifikas1 tentang listening skill dengan melihat slide 11 (sebelas} 
dan kemudian menutup sesi. 
e. (Catatan: sebelum sesi ini dimulai, bisa didahului ice breaking ini: a. sejumlah MABA 
diminta membentuk b~risan dua shaf di depan. Dua shaf saling berhadapan sedemikian 
hingga masing-masing anggota shaf yang satu berhadapan dengan masing-masing anggota 
shaf satunya lagi; b. Satu shat dirninta untuk memikirkan pertanyaan, sementara satu shaf 
lainnya diminta rnemikirkln dan rnenebak jawaban ycing tepat; c. ar.ggota pertarna dari 
shaf pert:Jma dirninta rnengungk;_:ipkai ,/rneml.Jacakan pertanyaanr.ya, dan langsung 
dijawab oleh anggota pert.~ma Jari shaf k2dua· dilanjutkan, anggota kedua dari shaf 
pe_rtama mengungkapk<.n/mernbacakan pertanyaannya, dan langsung dijawab anggota 
kedua dari shaf kedua; begitu secerusnya hingga anggota terakhir dari kedua shaf 
tersebut). Permainan ini berarti in ~negJskan pentingnya mendengarkan suara vokal dan 
suara hati orang yang kita ajak komunik?si. 
12.MATERI MEMAHAMI ORANG LAll\l xYAU Uf..1DERSTANDllVG OTHERS (MATER! KE-12): 
a. Fasilltator membuka dan rnembedkan pengantar. Dalam pengantar ini, fasilitator 
disarankan untuk mengi...ngkapkan betapa kita hidup ci tengah beragam orang baik dari sisi 
suku, budaya, dll. 
b. Fasilitator memberilan form/lernbar 1-pilih satu i:;oin saja sesuai kemampuan fasilitator; 
tentang hal-hal yang berbeda dalan·1 agama, suku/ras/etnis, dsb, lalu MABA diminta untuk 
mengisinya.Mal:simal waktuny? 2 menit. 
c. Fasilitator meminta MABA mernbacakan hasil isiannya di form/lembar 1 tersebut. 
d. FasHitator memberikan form/!embar 2 tentang klasifikasi dari isian form 1 tadi: apa yang 
tergolon1 anda semmgi, anda tidak senangi, dsb., atas perbedaan dari masing-masing topik 
tadi (agama, r<Js, dslJ), lalu MABA dimin~a mengisinya. Maksimal 2 menit. 
e. Fasilitator meminta MAB/\ Memcacakan hi'lsil isiannya di form/lembar 2 di atas. 
f. Fasiljtator membagikan form/ler: 1bar 3 tentang langkah-langkc:h agar kita bisa menyenangi 
hal-ha! yang ada pada orang lair. yang tergolong tidak kita senangi ~ada aw<1lnya.waktunya 
maksimal 2 menit. 
g. Fasilitator meminta MABA 'Tlembdcakan hasil isiannya di form/lembar 3 tersebut di atas. 
h. Fasilitator memberikan klarifikasi dengan memperlihatkan slide 12A, 128 dan 12C, 
kemudian menutup ses1. 
13.MATERI PENYINGKAPA,._ DIRI ATAU 3ELF DISCLOSURE (MATERI KE-13): 
a. Fasilitator membuka dan memberikan pengantar. 
b. MABA dibagi menjadi dua kelompnk besar. 
c. Fasilitator membagi form/lembar 1 (Johari Window, sc;tu lembar terdiri dari 4 garis 
kotak/kol0m. Kotak pertama: tentang apa ;aya dan orang lain tahu (tentang saya). Kotak 
kedua: tentang apa yang saya tahu orang lain tidak tahu (tentang saya). Kotak ketiga: 
tentang apa yang orang lain tahu ta pi saya tidak tahu (bagian ini dijadikan lembar 
· ....... 
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tersendiri yakni form/lembar l y;:mg kemudian nanti dibagikan selanjutnya). Kotak 
keempat: tentang apa yang saya dan orang lain tidak tahu (tentang saya). 
d. MABA diminta mengisi form/lembar 1 tersebut khusus bagian kotak pertama dan kotak 
kedua. Waktu maksimal 5 menit. 
e. Fasilitator membagikan form/ler.-ibar 2. MABA diminta mengisinya. (Catatan: MABA tidak 
mencantumkan identitasnya dalam lembar ini). Waktu maksimal 5 menit. 
f. Fasilitator mengumpulkan isian MABA dalam form/lembar 2 ini. (Form/lembar ini 
selanjutnya tetap dipegang fasilitator dal 1 tidak dikembalikan kepada MABA). 
g. Fasilitator membacakan satu persatu hasil isian MABA dalam form/lembar 2 yang baru saja 
dikumpulkan ini. Pada saat yang sama masing-masing MABA (sesuai urutan 
pembacaannya) diminta untul< menuliskannya di Johari Window yang dipegangnya, 
tepatnya pada kotak ketie,a (ini r. ;erupakan feedback yang diberikan oleh kawan-kawannya 
terhadap dirinya). 
h. Fasilitator meminta MAE!.~ menr:'si kotak/kolom keempat dalam Johari Window 
{form/lembar 1) yang dipegangr,'/a: tentang cita-cita yang saat ini rasanya sangat jauh dari 
mungkin t2~capai. 
I. Fasilitator memberik.:m uiasan u1num tentang proses dalarn sesi ini dengan menampilkan 
slide 13A, .138,1388 unwk ;-..ernu'-'ian mtr1uwp sesinya. 
14.MAHASISWA DAN LINGKUNGAiilt KA.WIPUS (Mti,TERI KE-14): 
a. Fasilitator membuk2 dan memberi pengantar Dalam pengantar ini, fasilitator secara brain 
storming menjelaskan arti oent'r1g keadaan lingku!'lgan bagi kesuksesan pembelajaran di 
!AIN Jember. 
b. Fasilitator menjelaskan pentingnva per.gielolaan dan perawatan lingkungan. 
c. MABA dibagi menjadi 4 (e:npat) :.::clomrok: kelompok pimpinan IAIN Jember, kelornpok 
dosen, kelompok karyawan,. dan 1:elompok mah<:Jsiswa. 
d. Masing-m"3sing kelompok diminta mendislmsikan cara-cara merawat dan mengelola 
iingkungan kampus {fisik) l/\IN jr":n 1ber uerdasarkan sudJt pandang kelompoknya {sudut 
pandang pimpinan IAIN Jerr,ber, sudut pandang dosen; dsb).Maba mencatat di kertas 
masing-masing. 
e. Fasilitator meminta perwaki!an masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil 
diskusinya. 
f. Fasilitator mempersilahkari kelomp0k-kelompok yang ingin menanyakan hal yang be I um 
jelas ataupun ht1i yang tida:c disepakatinya (dengan alasan) atas hasil diskusi kelompok 
lainnya.Waktunya maksimal 5 n:ienit. 
g. Fasilitator mempersilahkan !:elornpok vang ditanggapi untuk memberikan tanggapan balik. 





ORDIK TINGKAT FAKULTAS SYARIAH 
IAIN JEMBER IAIN JEMBER T.A 2017/2018 
____ ._... __________________ ___ 
KELOMPOK 
PRODI 
: SUNAN AMPE:L 
: AL- AHWAL P.L-SYAKHS!YAH (AS) 
: C3 RUAN GAN 
TIM TRAINER : 1. lnayatul Anisah, M.Hum 
2. M. Abd. Wcihab, M.H.i. 
~.-- . NA;v1A 
1 Muhammad f<amal VVii~----------
2 Siti Nur Jamilah 
·-~·---
3 Mohammad Bahtiar Rosy'1d 
4 M. Fikri Athaya Arkan 
. ·-
5 Daud Tofani 
6 Mas Johan Muhammad -----· 
7 Nuriliyin 
·--· 
8 Moh. Taufiqur Rohman 
9 Maulidya Ayu Lestari 
10 Siti Nur Anisa 
···-----
11 Ahmad Rivanto 
•M---"-- ·--------·- ------------
12 Khilya f\nnisa ·------
13 Cevien Fadilla -· 
14 Ahmad Yasin Imam Burhan 
15 Mery Dyah Kisworo ---
16 Muhammad Su[2ri)Ladi 
17 Wildan Geza Yudhistira 
18 Mochammad lzzatullah 
19 Stefani Dwi Pertiwi 
20 Adinda Kusumc Devi 
21 Muhamamad Aaqus Latif _6__ ____ 
22 Fatimatuz Zahroh 
23 fv1. Iqbal Fasva 
24 Hikmatul Nazila 
25 Mochammad Muhlisul Fu'Ad 
26 Sri Rama Maulana Ali . 
27 Achmad 8atibi 
28 Moch. Ryan Setiawan --
29 Ma'Ruf 
30 Riza 8uroyya - . 
31 Akhmad Al Marwani ---
32 8ofyan Zauri --·· 
33 Muhammad Rofiki ---
34 M. Badrussalam Robieth Assyudz2li 
35 Muhammad Zubaeri 
36 Yusmi Zam-Zam Maharani 
37 Faizal Arif 
38 Vina Rofiatul Naviah -
39 Ganda Wahvu lssadana -
40 Anigotul Mardiy9r1 


























































































44 Feggy Aditiya Cahaya Ningsih S20171044 AS2 
-
45 Ahmad Nur Muzayyin S20171045 AS2 
46 Devina Fairiatul Maulda S20171046 AS2 
47 Ahmad Afandi Muha:min S20171047 AS2 
48 Muhammad Arsvad 820171048 AS2 
49 Moh Sulthonul Azn:iy 820171049 AS2 
tdi6J ORDIK T~NGKAT FAKULTAS SYARIAH 




: SUNAN GIRi 
: AL- AHWAL AL-SYA!<:HSIYAH (AS) • 
: C4 RUAN GAN 
TIM TRAINER : 1. Muhaimin, M.;-1.1. 
2. Abd. Jabbar, M.H. 
NO NAIV!A 
1 Akmal Khafifudin 
2 Hairul Anwar Syahadad ----
3 Maulidah Aulia 
4 ,L.\hmad Fauzan 
--- -
5 Mohammad Pofik Aminullah -·-------------
6 Andre Eka 8et1yawan -------
7 Mohamad Alfin Hidayat 
' 8 Ahmad Avievudien Rizki Mubc.roK 
-
9 Dwinanda Candra Wijaya 
--
10 Himmatul Mahmudah 
11 Fuad Azmi Kurniawan 
12 Rosidah 
13 Ja'Far Shadik 
14 Mohammad lrfan Sholeh -----
15 Muhammad Nz.vvawi 
--
16 Dandy Ardiyansy_§_Q__ ___ 
17 Tomr:ny Mao!ana --
18 Hasnida Maizatul F-izana 
19 Zainal Arifin 
20 Afifurrohman 
21 Nanang Fauzan Efendi 
22 8:sil lsnaini 
23 Naufal Nahadl Arrozi 
24 3ukmawati --
25 Qadar Draiat ---
26 Mardiatus 8holehc.h -----------
27 Nagib Azmie ----· 
28 M. Muhyiddin Tajul Mafakl1ir -----
29 Bram Septian Aditya 
30 Muhammad Bakir Faruq 
31 Subairi 
32 Ahrnad Fahruri Naja 
33 Rizaldy Banqkit Ghifari . 
34 Faridatul Ghufroniah 
35 Nanik Naimah Roifatul Maiida:1 
36 Muhammad Maabulus Surur 
---
37 Faza Naziatul An 
·-
38 Muhammad Dendi -----------
39 Moh Hilmi Rozaki ,__ __ ,_____ ------· 
40 Moh.llham Habib Muhsin Ma11al1 ----· 
41 Tutik Wahidatul Munawarch 
42 Aqustina Ariyanti 
43 Rofikatul Husnah 
-
44 Humairah -------
45 Ronv Jeryannuri Muhammadan 
46 Kusumaninq Ratna Mustikasari 
·---

















































47 Muhammad Hafidh Arros id 






~'f.b lC ::JJ 
IAIN .JEMBER 
PEMBAGIAN KELOMPOK 
ORDIK Tl NG KAT FAKUL TAS SYARIAH 




: SUNAN BONANG 
: MUAMALAH (MU) 
: 01 RUAN GAN 
TIM TRAINER : 1. Mahmudah, M.E.I 
2. Aminullah, M.Ag. 
NO NAM f'i. 
1 Anisa Rifki FirdayaQ!)___ __ _ 
·--
2 Mahfud f.---1-------------- -
f--3--+-z_a Jsiyya h 11 ma Ahmad 
--·· 
4 8iti Aisyah 
----
----
5 Diaz Muhammad lrsyadi 
---
6 Achmad Hafidzi 1-----+--'-------------
7 Mawarda Thoriq 
1----+ -------
8 lsrnaningrum 
9 Hija r I fy an ________ .. ___ _ 
---- -·---------
r--1_0--+-~~bq_ya~ti Nurfika _§__ ____ _ --- ·-----·· 
r---.1_'1_-+-P_r_ ,~It__,' iy~ya h J ~~·-----·-­ ---- ··--·--- ------ ------
·12 Mansur· 
!----+--·--------------.. --... -- --- . ·--- -----
13 8iti i\Jur· Kholifah 
14 Luluk IVlukarromah 
15 Hikrnatul Komaria 
16 Muhammad Ali Darwis 
_ .. _ 
__ .. 
















8iti Jumrotul Hasanar, 




Mohammad Afton: Ubaidilla 
Sukron Katsir -----
lnvita Robba ani Savira 
Nur Faidah 
Ahmad Ulwan Wafi ·----
Siti Aminah 
31 Eva Noviati ,__ __ 
32 Ahmad Hilm: Firdaus 
33 Dwi lndrianti 
34 8iti Masruroh 
35 Husnul Hotir:iah 
36 Siti 8ai'Dah 
37 Muhtar Hanfi -+---·---------
38 Muhammad Ridwan 














































































































44 Sakkaruddin S20172044 MU2 
45 Maranda Sukma Mufatzizah S20172045 MU2 
46 Achmad Alfian R0madoni 820172046 MU2 -
47 Moh. !shorn Ulin Niha S20172047 MU2 
48 Sofyan Abd. Karim 820172048 MU2 
49 lzmatur Rizqy Nur Busyairoh 820172049 MU2 
50 Muhammad Rofik • 820172050 MU2 
51 Fitria Ninqsih 820172051 MU2 
52 Husni Nurul Hidayatulloh 820172052 MU2 
53 MOH.Nafiskhoirut Tamimi S20172053 MU2 
54 Khotimatul Afifah 820172054 MU2 ------
55 Syaila Rizki Amal'1a S20172055 
\, 
MU2 




ORDIK TINGv\AT FAKULTAS SYARIAH 
IAIN JEMBER T.A 2017/2018 
KELOMPOK 
PRODI 
: SUNAN DRAJAD . 




: 1. Busriyanti, M.Ag. 
2. Muslifah, M.H.I. 
NO NAMA 
1 Meqa Utami 
2 Ahmad Nur :::akih Fadi! -·-----
3 Siti Nur Hasa11ah 
4 Dwi Candra Dewi ,__. ___ ----------------.-
5 Sindi Siifia Dew1 -
6 l_ailat~il Badriyah 
7 /\chmad Rofik 
-
8 Nur Afifah Fauziah 
9 Ahmad Habi0i 
10 Muhammad lzzul Farohi 
11 Ali Akbar Ammar Ar-Rozi ----· 
12 M. Hasan Rofiqi -----·---
13 Zainul Huda ----· 
14 -tOoris Syauy1 llah: 
I 
15 Fina Zahratul lfah -------·---
16 Ari VVibowo ·---
17 Fathor Rozi ·-----------
18 fa.mirotul Mahfudloh -
19 Hafidatul Hasanah 
20 Natasva Aqhnina Mamluati 
21 Abdul Aziz 
22 Ahm;:id Mufid ----
23 Dian Amaniatul Fitri 
24 Siswati 
25 Muh Sufvan Astauri 
26 Rosi Asrorul Manghf1ro~-- ··-
27 Aqus VVahid 
28 Ahmad Arif Hidayatullah ... 
29 Amalia Contesa 
30 Roudhotun Nazila . ----
31 Laili lstiqomah 
32 Putri Irma Agustina Prihaii:1i ·--
33 Iqbal Mubarak 
34 Moch. lmdhat llham P-obba:ii 
-~-·---
35 Nur Sofiana 
36 Sakinah 
37 llzamul Hikam -· 
38 M. Yuda Yusuf Efendi ------
39 Yashinta Fitriani 
40 Tiyastul Munawaroh 
41 Aulia Nuril Firdaus 
42 Nur Aza Musamma 



























































































44 Qonitatul Ja11nah S20172100 MU3 
45 Jibalu Mu'Afi S20172101 MU3 
46 Chantl'.a Laksmita Bethari S20172102 MU3 
47 Ahmad Muzammil S20172103 MU3 
48 Faishal Wahvu Sireqar S20172104 MU3 -
49 Fathur Rosi S20172105 MU3 
50 Deby Aprilia S20172106 MU3 
-
51 Achmad Alfan Yaqin' S20172107 MU3 -
52 Naili Amalia Kamali S20172108 MU3 
53 Siti Nurlaela S20172109 MU3 
54 lfadatul Jannah S20172110 MU3 
55 Dwi Rizki Mualifah S20172111 MU3 ----- -------
56 Salwetul Ummah 820172112 ; MU3 
--





ORDIK T!NG~\AT FAKULTAS SYARIAH 






: SUNAN KUDUS 
: HU~<UM TAT/\ NEGARA (HTN) . 
: 03 
: 1. Martoyo, S.H.I, rvl.H. 







Fitria lstig_Q,_m_a_h ___ _ -------------
Nur Hasanah -+-------------- -
Riz i Wi·a anti 
-










1 ·1 Ela ii. ril a Sandi 
·--· 
12 Pinkan Exceilolita Femi1;:t-ic1 i\/iot-·.-··f a 
>--------+----- ·----------
13 Devi Hidayatu! Hasana 
--+-----~-----,-- --· 
14 Mu.hammad lrwanzah 
15 Wildan Rofikil Anwar !------+----------------------·--
16 M. Imam Fanani 
-·--·-
17 Muhammad Danial >----+------------
18 i----t-----··------- ---
19 Siti Sholeha -- ----·-- --· 
20 Nur lndah Safitri 1----1--------·--- ---
21 Wiwin Winarsih 
,-1-----~-----
22 Mohammad Ainur _Najib 
23 Mohammad Haris Taufiqur R ahrnan 
-
24 Larasat'1 Fitriani fa.sis -----
25 Mohammad Roky HL'.zaeni 
26 Muhammad 8ayhaq~ ___ _ _ .. __ 
27 Novanda Dar\.Yis Siratu! Jan nah ·----·-
28 Noer Kholifatuz Z --
29 Rafi~tul Gege . 
30 Achmad I ram 
f--3_1_~_Ed_i_S~_~iy_a_nt_o __ _ 
32 Salma Amri 'a Mathovani 
33 Nurfadilatul Awwali ah 1----1---------'----·----
34 
35 
.Jaka Ana Susangka Adi N1~1 
Muhammad Fadlil Rohman 
grai 
36 Ahmad Fanani 
Dwi Putri F?.tima Tuzzahro 
38 Emaniar Pu[1·i 
39 Angga Firdalis 







47- Sinta Alfi Ro0 ida 
·---































































































·,j 44 IAnanda Fitriana 
45 lzzah Qotrur. Nada 









ORDIK TING~< AT FAKULTAS SYARIAH 






: SUNAN MURlA 
: HUKUM TATA NEGARA (HTN) 
: 04 
: 1. Dr. M. Nur HarisL~din, M.Fil.I 
2. Abd. Hakim, M.Ag. 
NAMA 
1 Meqa Ayu Sahlia 
2 Ali lmbron 
3 lntan Fitriyah Anwar 
-
4 Mellinda Shandi Yani 
·-
5 Amirullah Fikri ·---·---------
6 Yesi lndahvvati Novari1T1a --------·-
7 Umar Syaiful Ali 
------
8 Faisal Amir ------------
9 Mad Ali 
----·· 
10 Ruri Fitriasari 
11 Fathur Rahman 
12 Erny Humair_9_h ----··---- -~·---· 
13 Achmad Saddam Husen f-\bdul i\ziz - ---------·----· 
14 Hinli Umamah - - --
15 Risgl_Qafiro __________ --· 
16 Ahmad Taiu~---------·-
'17 Siti Amnatus Sakdi2'.ah ----· 
18 Ach. Muhajir -- -
19 Mohamad ~<hoirul Anam 
20 8iti ;<amila 
-
21 Ahmad Deni Rofiqi 
22 Laily Aqustin 
23 Yudha Pratama Norman FuUa -
24 lskandar 
-
25 Mohammad lsbat -------· ----
26 Lutfi Raqil Wildani 
-··. 
27 /'.\bd. Rohman -
28 Haris Mubarak ... 
29 Willdhan Kurnia llahy 
--· 
30 Nila 8aadatus 8holikhah 
31 8yamsul Hadi . 
32 Abdurrohman Fikri --
33 Muhammad 8usvro 
34 Nur Puia Ris!w 
35 Nurul Huda 
36 Dewi Nur Sinta Sugiana 
·-
37 Abdul Rozak 
·-~- ·------- - ----· ----··-------
38 Achmad Mufid Murtadho -
39 Fika Alfiel!a ---
40 Rodeka Silvia 
41 Novi Norjanah 
42 Nisa Ayu Nur Afifah 
-
43 Susi VVulan Dari 



























































































' · 45 Lailatul Hi'ri ah 
46 Waka Hatti T awae W 








ORDIK TIMGl"\AT FAKULTAS SYARIAH 
IAIN JEMBER T.A 2017/2018 
KELOMPOK 
PROnl 
: SUNAN KALIJOGO 
.: HUKUM PIDANA !SLAM (HPI) 
: 05 RUAN GAN 
TIM TRAINER : 1. Dr. Rafid Abbas, M.Ag. 
2. M. Ali Syaif11din, S.E.I., 1VIM. 
NO NP,MA 
1 F-'itrivatin --------
2 /\Ion Maemanah 
3 Ahmad Bayhaqi ---
4 Siti Amalia ---
5 Fahrni Fikri llrni Haqiq'. ·-----
6 Nurul Hakiki Nofi Svahfani -- ---- --------- -·-----
7 Moch. Gultom Ali Bachiia: ----- .. -
8 Ernita Dahrnayanti --------- -----
9 Jihan Nabila Urnar ---- ~-------
10 Muharnrr1ad Gunawan [\Jas, ud11: ----- ----------
11 Halimatus Zf:hroh 
. -----
12 Zanna Afinatus Zahm -- ----
13 Ach. Faisal Affandy ---
14 Githa Pilakoka Yudisi Sandi 
15 Seotin Khoirun Nisak 
16 Maulidatul Munawaroh 
17 Arnita Arum Kusuma - ---·· 
18 MohaJT)mad Adil Ainur Rof1q 
19 Fajriah -----
20 Tedv Saka Fir_qian_~-~?!:i. ___________ 
21 Ahmad . .6,ii /-\kbar --
22 Dini Rosikhatul Masithoh 
23 Muhammad 1-aizul Afkarul Amiq 
24 Diah lllivahwati 
25 Eva Khumairoh 
26 Diana lslami Kholidiah -
27 Budi Hartono 
28 Lipayati . 
29 Lailatus Salisah 
30 Abdul Rohim 
31 Choirul Anam 
32 Haris Prastyo10 Wibowo 
33 Diana Olivia Putri 
34 Febri Ananda Maunah Drajad 
35 Rizal Ainu! Yciqin 
36 Khoirudin Aziz 
37 Mahfud Efendi 
38 Ahmad Fauzen 
39 Dewi Andriv2na --
40 Abi Rafdi Aufar Riadhi 
-
41 Muhammad Sholeh ,ll,min -----



























































































43 Mifthahul Rizgika Meidz 08rnari S20174043 HPI 
44 Resvia Fridayana S20174044 HPI 
45 lzza Fitria Saputri S20174045 HPI 
46 Farid Nabila S20174046 HPI 
47 Karimah Praditya Adindasari S20174047 HPI 
48 Dinda Khairunnisa S20174048 HPI 
49 Ina Safarina S20174049 HPI 
50 Diah Erdiana Ade Yu11iar 820174050 HPI 
51 Alfi Ulil Absor 820174051 HPI 
52 MaQhfirah Ramadhan S20174052 HPI 
53 Moch Roby Yantc 820174053 HPI 
